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1 9 9 5 年新棉调价后
,
每担标准级 32 7 原棉为棉农新






































8% 至 10 %
,

























































































































































































































国家除了常年掌握专项储备粮 3 5 0 亿公斤
以外
.
每年收购合同订购粮 ( 含农业税征实 ) 5 0 亿公斤
、
议购粮约 4 0 亿公斤
.
掌握 了粮食


















































































































































































小型水库 8 5 0 0 0 座
,
病险库 比重各为 20 %
、



























































































































































































































































































































































































































































































































我国粮食部门现有 36 0 万职工
,
供销社系统现有 7 0 万职工
,
如何妥善的加以转机
建制
,
是一个政策性很强的问题
。
可供选择的方案是
:
在粮食部门内
,
各级粮食局作为政府
机构缩编为粮食储备局
,
专司国家和地方粮油储备管理
,
下辖各级粮油储备仓库
。
其余粮食
收购
、
加工
、
储运和销售企业一般都要面向市场
,
积极开展多种经营
,
其产权划归各级国有
资产管理部门
。
其中粮食收购单位由于其职能被农民合作社所替代
,
可以通过租赁的方式交
给农民合作社经营
。
在供销社系统内
,
根据其是否受农产品流通主体转变的影响及企业的性
质
,
可按多种方式进行分流
。
联合社和总社的行政部分进行精简
,
,
改组为农民合作社的行业
协会性组织
,
负责农民合作社的联络和培训工作
。
供销社的经济实体由于按照上面建议的
“
农民合作社法
” ,
不宜再保留现有名称
。
因为供销社早已变成单纯赢利的商业企业
,
事实上
已决无可能再履行其合作社的宗 旨和职能
,
因此改革或改造在总体上只能顺理成章地改成名
副其实的各类专业公司和商店
。
属联合社和总社的经济实体分离后交由国有资产管理部门管
理
,
基层社的产权交给乡镇政府管理
,
转为农村商业企业
。
棉麻公司可以仿照对粮食收购单
位的做法
,
租赁给农民合作社经营
。
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